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Soccer Box Score (Final) 
2009 Men's Soccer 
Grace vs Cedarville (11/14/09 at Cedarville, OH) 
Grace (8-9-1) vs. 
Cedarville (11-5-3) 






Date: 11/14/09 Attendance: 235 0 1 
Weather: Cloudy, calm, 55 degrees 
Grace Cedarville 
Pos## Plaxer Sh SOG G A Fo Pos## Plaxer Sh SOG G 
g 1 Adam Churchill g 0 Kevin Bender 
2 Jordan Sharp - - - - 2 James Twinem 1 1 -
3 Kyle Petty - - - - 4 Stephen Schindler 1 
7 Ryan Gerber - - - - 6 Tim Green 
9 Stephen Fowler - - - - 8 Jason Bender 1 
10 David Pollard 10 Matt Niemiec 3 2 -
11 Justin Evans 1 - - - - 12 Tony Franco 2 1 -
13 Derek Zwier 13 Ryan Chaney 1 
15 Trenton Porter - - - - 16 Luke Griffith 
18 Adam Kitchens 17 Steve Ellis 2 2 -
20 Adam Zobrist - - - - 24 Eric Newman 2 2 1 
-- Substitutes -- Substitutes 
4 Matthew Caldwell 3 Ryan Thurman 
12 Mike Sauers 2 9 Jason Cunningham 
16 Darrell Goff 2 11 Joseph Mueller 1 1 -
22 Greg Fulton 1 1 - 21 Jonathan Blauert 
24 Obiora Agusiobo 1 - - - - 22 Jordan Clark 
26 Sam Cole - - - - Totals 14 9 1 
Totals 7 1 0 0 22 
## GoalkeeQers Min GA Saves ## GoalkeeQers Min GA 
1 Adam Churchill 90:00 1 7 0 Kevin Bender 90:00 0 
TM TEAM 0:00 0 1 
Shots br Qeriod 1 2 Total Saves br Qeriod 1 2 Total 
Grace 3 4 7 Grace 5 3 8 
Cedarville 8 6 14 Cedarville 0 1 1 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Grace 0 5 5 Grace 12 10 22 
Cedarville 1 4 5 Cedarville 11 12 23 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer Assist OescriQtion 
1. 26:23 CED Eric Newman (unassisted) Chip over defense, far post 
Cautions and ejections: 
YC-CED #13 (36:15); YC-GRA #11 (43:15); YC-GRA #2 (56:05); 
YC-CED #2 (61:17); RC-CED #2 (70:54); YC-GRA #9 (84:20) 
Officials: Referee: Tom Dorsch; Asst. Referee: Ethan Klussman; Phil Vonderbrink; 
Offsides: Grace 0, Cedarville 2. 
NCCAA Midwest Regional 
A Fo 
0 23 
Saves 
1 
Official's signature 
